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Аннотация. В статье содержатся новые сведения о местонахождениях в 
разных районах Сибири (Республика Алтай, Республика Бурятия, 
Забайкальский край, Иркутская, Новосибирская, Омская и Томская области) 
редких чужеродных, а также расселяющихся инвазивных видов цветковых 
растений. Среди них 4 вида (Conium maculatum, Nonea lutea, Raphanus sativus, 
Xanthium albinum) приведены как новые для Байкальской Сибири, 6 видов 
(Armoracia rusticana, Brassica napus, Eruca sativa, Galinsoga ciliatа, Rumex 
stenophyllus, Xanthium albinum) – новые для Забайкальского края, 2 вида 
(Conium maculatum, Raphanus sativus) – новые для Бурятии, 3 вида (Abutilon 
theophrastii, Eruca sativa, Euphorbia marginata) – новые для Республики Алтай, 
2 вида (Nonea lutea, Raphanus sativus) – новые для Иркутской области, один вид 
(Anchusa officinalis) – новый для Омской области, и один вид (Galium aparine) – 
новый для Томской области. 
Ключевые слова: флора, чужеродные растения, инвазивные виды, Сибирь. 
В результате полевых исследований, проведѐнных авторами настоящего 
сообщения в разных районах Сибири, а также критического пересмотра 
гербарных материалов, выявлены новые местонахождения ряда чужеродных 
для Сибири видов растений. Среди упоминаемых в статье видов как 
инвазивные растения, так и пока относительно редкие в Сибири (или в 
отдельных еѐ частях) чужеродные растения, проявляющие тенденцию к 
активному расселению. 
Ниже приводится аннотированный перечень этих видов, с указанием в 
большинстве случаев точных географических координат мест сбора. 




(Конспект… / Konspekt …, 2012); в скобках приведены в необходимых 
случаях синонимы по «Флоре Сибири» (Флора Сибири / Flora Sibiri, 1987–
2003). Написание названий и авторов таксонов скорректировано по «The 
International Plant Name Index» (http://www.ipni.org). Место хранения каждого 
гербарного сбора указано при цитировании этикетки; дублеты переданы в 
Гербарий им. П.Н. Крылова (TK). 
Abutilon theophrasti Medik. (Malvaceae). Эргазиофит, эфемерофит. 
Восточноазиатский однолетник. Культивируется в качестве декоративного 
растения, широко расселился в умеренной зоне обоих полушарий. В России 
встречается в европейской части и на Дальнем Востоке (Никитин / Nikitin, 
1983; Туганаев, Пузырѐв / Tuganayev & Puzyrev, 1988; Майоров / Maiorov, 
2006). В Сибири единичные местонахождения отмечаются с конца ХХ в. 
Известен в Алтайском крае (Терѐхина, Копытина / Terekhina & Kopytina, 
1999; Силантьева / Silantyeva, 2013), Иркутской (Зарубин и др. / Zarubin et al., 
2000; Конспект… / Konspekt…, 2008), Кемеровской (Эбель и др. / Ebel et al., 
2009) и Томской (Эбель и др. / Ebel et al., 2016) областях. Для Республики 
Алтай приводится впервые. Обнаружено несколько цветущих и 
плодоносящих экземпляров. 
Н о в о е  м е с т о н а х о ж д е н и е : Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, р-н 
ипподрома, пустырь. 51°58′ с.ш., 85°55′ в.д. 18 VIII 2018. Е. Зыкова (NS).  
Amaranthus blitoides S. Watson (Amaranthaceae). Ксенофит, потенциально 
инвазивный вид. Однолетник американского происхождения. Спорадически 
встречается в южных районах Сибири. В сводке «Флора Сибири» 
(Красноборов / Krasnoborov, 1992) не был указан для Байкальской Сибири. 
Позднее стали известны немногие местонахождения в Иркутской области 
(Конспект… / Konspekt…, 2008), Бурятии (Суткин / Sutkin, 2005) и в 
Читинской области (Горюнова, Скворцов / Goryunova & Skvortsov, 2004).  
Н о в ы е  м е с т о н а х о ж д е н и я : Забайкальский кр., Петровск-Забайкальский 
р-н, с. Толбага, свалка мусора у села. 51°12′34.20′′ с.ш., 109°20′24.58′′ в.д. 12 VIII 
2017. Эбель А.Л., Верхозина А.В., Михайлова С.И., Стрельникова Т.О., Шереметова 
С.А., Хрусталѐва И.А., Мурашко В.В.; Забайкальский кр., Забайкальский р-н, пгт 
Забайкальск. Граница с Китаем у ж.-д. путей, обочина дороги в степи. 49°39′01.13′′ с.ш., 
117°20′21.88′′ в.д. 15 VIII 2017. Эбель А.Л., Верхозина А.В., Михайлова С.И., 
Стрельникова Т.О., Шереметова С.А., Хрусталѐва И.А., Мурашко В.В.; Республика 
Бурятия, Мухоршибирский р-н, окр. с. Никольск, свалка за селом по направлению к 
г. Улан-Удэ. 51°11′10.95′′ с.ш., 108°20′49.48′′ в.д. 21 VIII 2017. Эбель А.Л., 
Верхозина А.В., Михайлова С.И., Стрельникова Т.О., Шереметова С.А., Хрусталѐва 
И.А., Мурашко В.В.; Республика Бурятия, Мухоршибирский р-н, окр. с. Никольск, 
обочина дороги по направлению к с. Харауз. 51°11′46,94′′ с.ш. 108°20′49,60′′ в.д. 
21 VIII 2017. Эбель А.Л., Верхозина А.В., Михайлова С.И., Стрельникова Т.О., 
Шереметова С.А., Хрусталѐва И.А., Мурашко В.В. (IRK). 
Anchusa officinalis L. (Boraginaceae). Весьма редкий в Сибири заносной 
вид. До сих пор было известно единственное местонахождение в окр. 
с. Колывань Курьинского района Алтайского края (Маслова / Maslova, 2003; 
Силантьева / Silantyeva, 2013). Однако Н.А. Усик (Усик / Usik, 2010) считает, 
что собранные в Алтайском крае растения относятся к близкому виду – 




Н о в о е  м е с т о н а х о ж д е н и е : Омская обл., окр. г. Омск, пустырь. 
54°52′54.48′′ с.ш., 73°22′29.68′′ в.д. 16 VIII 2018. Эбель А.Л., Эбель Т.В., 
Михайлова С.И. (TK). 
Armoracia rusticana P.G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. (Brassicaceae). 
Эргазиофит, колонофит. Для Байкальской Сибири был отмечен как довольно 
широко распространенный в Иркутской области на Иркутско-Черемховской 
равнине (Конспект… / Konspekt…, 2008), в Республике Бурятия: г. Улан-Удэ 
(Суткин / Sutkin, 2006) и пос. Танхой (Абрамова, Волкова / Abramova & 
Volkova, 2011). Для Забайкальского края приводится впервые.  
Н о в ы е  м е с т о н а х о ж д е н и я : Республика Бурятия, Селенгинский р-н, 
окрестности пос. Ягодный. Абс. выс. 733 м. Точка 062. Берег речки. Берѐзово-
сосновый с елью кустарниковый разнотравный лес. 51°24′39.00′ с.ш., 106°29′56.00′′ 
в.д. ID 21472–21474. 12 VII 2009. С.Г. Казановский, А.В. Верхозина; Забайкальский 
кр., Петровск-Забайкальский р-н, пгт Новопавловка. Свалка у посѐлка. 53°13′48.44′′ 
с.ш., 109°13′59.24′′ в.д. ID 524914. 12 VIII 2017. Эбель А.Л., Верхозина А.В., 
Михайлова С.И., Стрельникова Т.О., Шереметова С.А., Хрусталѐва И.А., 
Мурашко В.В.; Забайкальский кр., Забайкальский р-н, пгт Забайкальск. Городская 
свалка. 49°39′55.31′′с.ш., 117°21′46.20′′ в.д. ID 52489–52490. 15 VIII 2017. 
Эбель А.Л., Верхозина А.В., Михайлова С.И., Стрельникова Т.О., Шереметова С.А., 
Хрусталѐва И.А., Мурашко В.В. (IRK). 
Brassica napus L. (Brassicaceae). Эргазиофит, эфемерофит. Рудеральный 
евразиатский вид. Культивируется как масличное и пищевое растение. 
В Байкальской Сибири приводился для г. Иркутска (Степанцова и др. / 
Stepantsova et al., 2013) и сел. Ширинга в Республике Бурятия (Никифорова / 
Nikiforova, 1994). 
Н о в о е  м е с т о н а х о ж д е н и е : Забайкальский край, Петровск-Забайкальский 
р-н, окр. с. Толбага, железнодорожная насыпь. 12 VIII 2017. Эбель А.Л., Верхозина А.В., 
Михайлова С.И., Стрельникова Т.О., Шереметова С.А., Хрусталѐва И.А., Мурашко 
В.В. (IRK). 
Centaurea pseudomaculosa Dobrocz. (Asteraceae). Инвазивный в Сибири 
вид (Эбель и др. / Ebel et al., 2014). В Новосибирской области было известно 
одно местонахождение в Баганском районе (Эбель / Ebel, 2007; Чѐрная…/ 
Chernaya…, 2016). 
Н о в о е  м е с т о н а х о ж д е н и е : Новосибирская обл., Карасукский р-н, окр. 
с. Михайловка, покос на степи. 053°39′5.29′′ с.ш., 078°3′46.22′′ в.д. 21.VIII.2018. 
Эбель А.Л., Эбель Т.В., Михайлова С.И. (TK). 
Conium maculatum L. (Apiaceae). Западно-палеарктический вид 
(Науменко / Naumenko, 2008), который является инвазивным на территории 
Сибири. В Сибири встречается в Томской, Омской, Тобольской, Тюменской, 
Кемеровской, Новосибирской областях, Республиках Алтай, Хакасия, 
Алтайском, Красноярском краях (Чѐрная… / Chernaya…, 2016). 
В Байкальской Сибири ранее не отмечался, нами отмечен в Республике 
Бурятия. Наблюдается в данном местонахождении второй год. 
Н о в о е  м е с т о н а х о ж д е н и е : Республика Бурятия, Кабанский р-н, 4 км к 
юго-западу от пос. Бабушкин. На территории мусорной свалки. 51°41′31.10′′ с.ш., 





Epilobium pseudorubescens A.K. Skvortsov (Onagraceae). Недавно 
описанный вид, близкородственный уже широко распространившемуся в 
Евразии, американскому по происхождению виду E. adenocaulon Hausskn. 
(Скворцов / Skvortsov, 1995). В обобщающих сводках по флоре Сибири вид 
не приводится (Власова / Vlasova, 1996; Конспект... / Konspekt…, 2005), в 
«Конспекте флоры Иркутской области» (Конспект... / Konspekt…, 2008) вид 
также отсутствует. Для Бурятии до недавнего времени вид был отмечен без 
указания точных мест находок в «Чѐрной книге флоры Сибири» (Чѐрная… / 
Chernaya…, 2016). Для Байкальской Сибири были указаны следующие 
пункты произрастания вида: г. Чита в Забайкальском крае (Скворцов / 
Skvortsov, 1995), г. Иркутск (Эбель / Ebel, 2013), пос. Танхой и охранная зона 
Байкальского заповедника (Гамова и др. / Gamova et al., 2018). Ниже 
приводятся результаты ревизии гербарной коллекции СИФИБР СО РАН и 
собственных экспедиционных исследований.  
Н о в ы е  м е с т о н а х о ж д е н и я : Иркутская обл., Черемховский р-н, 6 км к 
юго-западу от пос. Бельск, ближайшие окрестности пос. Лохово, оз. Перешеечное. 
Описание 461а. По сырому берегу, вытоптанному скотом. 52°48′53.27′′ с.ш., 
103°00′09.59′′ в.д. 22 VII 2003. В.В. Чепинога 19677 (ранее был определѐн как 
E. adenocaulon Hausskn.); Иркутская обл., Слюдянский р-н, юго-восточная окраина 
п. Солзан, левый берег реки Большая Осиновка, между картами БЦБК № 6 и 7. 
Обочина дороги. 51°29′11.00′′ с.ш., 104°14′10.00′′ в.д. ID 29390–29394. 20 VIII 2013. 
А.В. Верхозина; Иркутская обл., Слюдянский р-н, юго-восточная окраина пос. 
Солзан, близ моста через р. Большая Осиновка, правый берег реки, карта БЦБК № 9, 
484 над ур. м., у уреза воды, в массе. 51°29′34.00′ с.ш., 104°14′33.00′′ в.д. ID 29351–
29355, 29357–29358. 22 VIII 2013. А.В. Верхозина; Иркутская обл., Слюдянский р-н, 
юго-восточная окраина пос. Солзан, близ моста через р. Большая Осиновка, левый 
берег реки, 475 м над ур. м. Сосновый лес разнотравный, обочина лесной дороги. 
51°29′33.00′ с.ш., 104°14′30.00′′ в.д. ID 19682, 23488, 23489. 28 VII 2011. 
А.В. Верхозина; Иркутская обл., Иркутский р-, окрестности с. Тальцы, р. Тальцинка. 
Берег реки, на сыром песке. 52°00′22.00′′ с.ш., 104°40′10.00′′ в.д. ID 10984. 05 IX 
1996. М.М. Иванова (рaнee был определѐн кaк E. adenocaulon Hausskn.); Иркутская 
обл., Черемховский р-н, северная часть г. Свирска, р. Черемшанка, в воде. Описание 
405. 53°05′24.00′′ с.ш., 103°20′05.00′′ в.д. ID 19676, 27096. 05 VII 2003. 
В.В. Чепинога, А.В. Верхозина, Н. Яковчиц (рaнee был определѐн кaк E. adenocaulon 
Hausskn.). Республика Бурятия, Кабанский р-н, пос. Танхой. Луговинка близ 
конторы Байкальского заповедника. 51°31′47.00′′ с.ш., 105°06′46.00′′ в.д. ID 2488. 
12 IX 2007. А.С. Краснопевцева, С.Г. Казановский (рaнee был определѐн кaк 
E. adenocaulon Hausskn.); Республика Бурятия, Прибайкальский р-н, хр. Хамар-
Дабан, в 5 км на юго-юго-запад от с. Еловка, долина р. Еловка (точка 3/14). Сырой 
луг близ реки. 51°55′55.00′′ с.ш., 106°28′48.00′′ в.д. ID 21714, 21715, 27617. 
19 VIII 2001. С.Г. Казановский (рaнee определѐн кaк E. adenocaulon Hausskn.); 
Республика Бурятия, Кабанский р-н, с. Танхой, р. Безголовка, обочина дороги. 
51°42′25.43′ с.ш., 105°03′07.78′ в.д. 21 VIII 2017. Эбель А.Л., Верхозина А.В., 
Михайлова С.И., Стрельникова Т.О., Шереметова С.А., Хрусталѐва И.А., Мурашко В.В.; 
Республика Бурятия, Кабанский р-н, окр. г. Бабушкин, свалка. 51°41′33.12′′ с.ш., 
105°48′18.99′′ в.д. 21 VIII 2017. Эбель А.Л., Верхозина А.В., Михайлова С.И., 





Eruca sativa Mill. (Brassicaceae). Ксеноэргазиофит, эфемерофит. 
Европейско-средизимноморско-западноазиатский однолетник. Культивировался 
в качестве пищевого и масличного, широко расселился на Кавказе и в 
Средней Азии (Никитин / Nikitin, 1983). Встречается в европейской части 
России (Дорофеев / Dorofeyev, 2006). В Сибири редок: единичные 
местонахождения отмечены в Томской и Новосибирской областях, 
Республике Бурятия (Никифорова / Nikiforova, 1994), Алтайском крае 
(Силантьева / Silantyeva, 2013). В Горно-Алтайске встречено около 
20 цветущих и плодоносящих экземпляров, в Оловянной – около 10. Для 
Республики Алтай и Забайкальского края приводится впервые. 
Н о в ы е  м е с т о н а х о ж д е н и я : Забайкальский кр., Оловяннинский р-н, пгт 
Оловянная. Свалка. 50°57′15.23′′ с.ш., 115°32′28.93′′ в.д. 14 VIII 2017. Эбель А.Л., 
Верхозина А.В., Михайлова С.И., Стрельникова Т.О., Шереметова С.А., Хрусталева 
И.А., Мурашко В.В. (IRK); Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, р-н Кирпичного 
завода, у домов вне клумб, вдоль заборов. 51°58′ с.ш., 85°55′ в.д. 12 VIII 2018. 
Е.Ю. Зыкова (NS). 
Euphorbia marginata Pursh (Euphorbiaceae). Эргазиофит, эфемерофит. 
Однолетнее растение с естественным ареалом в Северной Америке. 
В пределах вторичного ареала отмечен в Восточной Европе, на Кавказе, в 
Японии, Китае (Гельтман / Geltman, 1996). В России выращивается в 
качестве декоративного с начала XIX в. (Аксѐнов, Аксѐнова / Aksenov & 
Aksenova, 1997), дичает редко. В Сибири в качестве ушедшего из культуры 
отмечен в Алтайском крае (Терѐхина и др. / Terekhina et al., 2005; Копытина, 
Черных / Kopytina & Chernykh, 2010; Эбель / Ebel, 2016). Для Республики 
Алтай приводится впервые. Обнаружено несколько цветущих экземпляров. 
Н о в о е  м е с т о н а х о ж д е н и е : Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, р-н 
ипподрома, пустырь. 51°58′ с.ш., 85°55′ в.д. 18 VIII 2018. Е. Зыкова (NS). 
Galinsoga ciliatа S.F. Blake (Asteraceae). Потенциально инвазивный вид во 
флоре Сибири (Эбель и др. / Ebel et al., 2014). Отмечен в ряде регионов 
Западной Сибири (Эбель / Ebel, 2012; Эбель и др. / Ebel et al., 2014; Зыкова / 
Zykova, 2015; Зыкова и др. / Zykova et al., 2017). В Байкальской Сибири 
известны немногочисленные местонахождения в Иркутской области 
(Конспект… / Konspekt…, 2008). 
Н о в о е  м е с т о н а х о ж д е н и е : Забайкальский кр., г. Чита. Перекрѐсток улиц 
Чкалова и 9 января, сорное на клумбе. 52°01′57.90′′ с.ш.. 113°30′48.65′′ в.д. 20 VIII 2017. 
Эбель А.Л., Верхозина А.В., Михайлова С.И., Стрельникова Т.О., Шереметова С.А., 
Хрусталѐва И.А., Мурашко В.В. (IRK). 
Galium aparine L. (Rubiaceae). Инвазивный в Сибири вид, сравнительно 
редкий в Западной Сибири (Чѐрная…/ Chernaya…, 2016). Для Томской 
области указывается впервые. В процитированном местонахождении было 
обнаружено около 10 плодоносящих экземпляров. 
Н о в о е  м е с т о н а х о ж д е н и е : Томская обл., г. Томск, лесопарк возле 
Областной клинической больницы, прогалина в березово-сосновом лесу, возле 
тропинки. 56°31′33.384′′ с.ш., 85°3′10.980′′ в.д. 09 VIII 2018. Эбель А.Л. (TK). 
Helianthus tuberosus L. (Asteraceae). Эргазиофит, колонофит. Инвазивный 
для флоры Сибири вид североамериканского происхождения (Чѐрная…/ 




местонахождения в Иркутской области (Конспект... / Konspekt…, 2008) и два – 
в Бурятии: г. Улан-Удэ (Суткин / Sutkin, 2010) и пос. Танхой (Гамова и др. / 
Gamova et al., 2018).  
Н о в ы е  м е с т о н а х о ж д е н и я : Республика Бурятия, Кабанский р-н, 
пос. Танхой, р. Безголовка, обочина дороги. 51°42′25.43′′ с.ш., 105°03′07.78′′ в.д. 
21 VIII 2017. Эбель А.Л., Верхозина А.В., Михайлова С.И., Стрельникова Т.О., 
Шереметова С.А., Хрусталѐва И.А., Мурашко В.В.; Республика Бурятия, Кабанский р-н, 
в 4 км юго-западнее г. Бабушкин, свалка. 051°41′33.12′′ с.ш., 105°48′18.99′′ в.д. 21 VIII 
2017. Эбель А.Л., Верхозина А.В., Михайлова С.И., Стрельникова Т.О., Шереметова 
С.А., Хрусталѐва И.А., Мурашко В.В. (IRK). 
Hordeum jubatum L. (Poaceae). Инвазивный в Сибири вид (Эбель и др. / 
Ebel et al., 2014). Для Тувы этот вид был указан по единственному сбору, 
сделанному в 1977 г. Б.Б. Намзаловым в окр. с Усть-Элегест (Чѐрная… / 
Chernaya…, 2016; NS!). В региональном «Определителе…» (Определитель / 
Opredelitel, 2007) имеется указание на произрастание этого ячменя в 
западной части Центрально-Тувинской котловины (без конкретизации 
местонахождений). 
Н о в о е  м е с т о н а х о ж д е н и е : Республика Тыва, Барун-Хемчикский р-н, 
г. Ак-Довурак, вдоль улицы под забором. 51°10′37.517′′ с.ш., 090°35′36.917′′ в.д. 
01 VIII 2018. Эбель А.Л., Шереметова С.А., Хрусталѐва И.А., Стрельникова Т.О. 
(KUZ). 
Nonea lutea (Desr.) DC. (Boraginaceae). Ксенофит, колонофит. 
Средиземноморско-европейский вид, активно расширяющий свой ареал как 
сорное растение (Никитин / Nikitin, 1983). Однако на территории Сибири 
отмечался только для Усть-Коксинского района Республики Алтай 
(Артѐмов, Королюк / Artemov, Koroluk, 1999; Усик / Usik, 2002) в 1999 и 
2000 гг., т.е. активной экспансии вида в Сибири не наблюдается. Приводим 
первую находку для Восточной Сибири.  
Н о в о е  м е с т о н а х о ж д е н и е : Иркутская обл., Черемховский р-н, окр. 
д. Касьяновка, абс. выс. 590 м, очистные сооружения и отстойники для ж.-д. вагонов, 
на зарастающих земляных отвалах. 53°03′04,35′′ с.ш., 103°10′22,78′′ в.д. ID 52479–
52482. 20 VIII 2018. Верхозина А.В. (IRK). 
Raphanus sativus L. (Brassicaceae). Ксеноэргазиофит, эфемерофит. 
Европейско-средизимноморско-западноазиатский однолетник. Выращивается 
на огородах в качестве овощного растения, иногда дичает. Был отмечен в 
Алтайском крае (Золотухин / Zolotukhin, 2012) и в Томске (Эбель / Ebel, 
2012). Для Байкальской Сибири приводится впервые, хотя первые сборы из 
региона датированы началом ХХ в. (LE!).  
Н о в ы е  м е с т о н а х о ж д е н и я : Иркутская обл., Шелеховский р-н, 
окрестности пос. Смоленщина, 437 м над ур. м., край поля, дичающее. 52°14′53.00′′ 
с.ш., 104°08′01.00′′ в.д. 01 IX 2006. А.В. Верхозина, Е.В. Толстоногова (IRK); 
Республика Бурятия, Мухоршибирский р-н, окр. с. Никольск, обочина дороги по 
направлению к с. Харауз. 51°11′46.932′′ с.ш., 108°20′49.596′′ в.д. 21 VIII 2017. 
Эбель А.Л., Верхозина А.В., Михайлова С.И., Стрельникова Т.О., Шереметова С.А., 
Хрусталѐва И.А., Мурашко В.В. (IRK). 
Rumex longifolius DC. (Polygonaceae). Ксенофит, колонофит. Известны 




1992; Конспект... / Konspekt…, 2008) и одна находка в Республике Бурятия 
(Байкальский заповедник, Кабанский район, устье р. Мишиха) (Абрамова, 
Волкова / Abramova & Volkova, 2011).  
Н о в о е  м е с т о н а х о ж д е н и е : Республика Бурятия, Кабанский р-н, 
г. Бабушкин, обочина дороги у заправки. 51°42′35.54′′ с.ш., 105°50′40.65′′ в.д. 21 VIII 2017. 
Эбель А.Л., Верхозина А.В., Михайлова С.И., Стрельникова Т.О., Шереметова С.А., 
Хрусталѐва И.А., Мурашко В.В. (IRK). 
Rumex stenophyllus Ledeb. (Polygonaceae). Ксенофит, колонофит. В 
Байкальской Сибири находки немногочисленны. Вид приводился для 
Иркутской области (Конспект... / Konspekt…, 2008) и Республики Бурятия 
(Кашина / Kashina, 1992).  
Н о в ы е  м е с т о н а х о ж д е н и я : Забайкальский кр., Нерчинско-Заводский р-н, 
окр. с. Нерчинский Завод. Обочина дороги. 50°42′14.67′ с.ш., 118°22′48.85′′ в.д. 
16 VIII 2017. Эбель А.Л., Верхозина А.В., Михайлова С.И., Стрельникова Т.О., 
Шереметова С.А., Хрусталѐва, И.А., Мурашко В.В.; Забайкальский кр., Нерчинско-
Заводский р-н, окр. с. Нерчинский Завод. Возле предупредительного щита у 
погранзоны, обочина дороги. 51°19′56.62′ с.ш., 119°45′55.57′′ в.д. 16 VIII 2017. 
Эбель А.Л., Верхозина А.В., Михайлова С.И., Стрельникова Т.О., Шереметова С.А., 
Хрусталѐва И.А., Мурашко В.В.; Забайкальский кр., Газимуро-Заводский р-н, 
с. Газимурский Завод, пойма р. Газимур, обочина дороги. 51°32′32.94′′ с.ш., 
118°18'55.84'' в.д. 18 VIII 2017. Эбель А.Л., Верхозина А.В., Михайлова С.И., 
Стрельникова Т.О., Шереметова С.А., Хрусталѐва И.А., Мурашко В.В. (IRK). 
Sinapis alba L. (Brassicaceae). Эргазиофит, эфемерофит. Ранее вид широко 
культивировался, но в настоящее время редок на юге Сибири (Эбель / Ebel, 
2012). В Байкальской Сибири известны единичные находки в Иркутской 
области (Конспект... / Konspekt…, 2008) и в Забайкальском крае (Никифорова / 
Nikiforova, 1994).  
Н о в о е  м е с т о н а х о ж д е н и е : Республика Бурятия, Мухоршибирский р-н, 
окр. с. Никольск, обочина дороги по направлению к с. Харауз. 51°11′46,94′′ с.ш., 
108°20′49,60′′ в.д. 21 VIII 2017. Эбель А.Л., Верхозина А.В., Михайлова С.И., 
Стрельникова Т.О., Шереметова С.А., Хрусталѐва И.А., Мурашко В.В. (IRK). 
Solidago serotinoides Á. Löve et D. Löve (Asteraceae). Эргазиофит, 
колонофит. Североамериканский широко культивируемый вид, который в 
Сибири выявлен в Курганской (Науменко / Naumenko, 2008), Томской, 
Кемеровской областях (Эбель / Ebel, 2012). Наша находка является второй в 
Байкальской Сибири. Впервые приводился для пос. Танхой, где представлен 
состоящей из нескольких особей локальной популяцией, которая не 
увеличивалась в размерах за 2 года после еѐ выявления (Гамова и др. / 
Gamova et al., 2018). 
Н о в о е  м е с т о н а х о ж д е н и е : Республика Бурятия, Кабанский р-н, 
р. Толбазиха, дачный пос. Толбазиха. Заросли кустарников между дорогой и забором 
садового товарищества. 051°26′24.11′′ с.ш., 104°40′51.42′′ в.д. 22 VIII 2017. 
Эбель А.Л., Верхозина А.В., Михайлова С.И., Стрельникова Т.О., Шереметова С.А., 
Хрусталѐва И.А., Мурашко В.В. (IRK). 
Xanthium albinum (Widder) Scholz et Sukopp (Asteraceae). Существуют две 
диаметрально противоположные идеи по поводу происхождения данного 




Центральной и Южной Америке, по другой – родиной вида является Европа 
(Чѐрная… / Chernaya…, 2016). Инвазивный в Сибири вид (Эбель и др. / Ebel 
et al., 2014), довольно широко распространенный в Алтайском крае; 
известны также немногие местонахождения в Республике Алтай и 
Новосибирской области, а также единичные находки в Кемеровской области 
и на юге Томской области (Чѐрная… / Chernaya…, 2016). Для Байкальской 
Сибири этот вид приводится впервые. Прежние указания для Омской 
области (Чѐрная… / Chernaya…, 2016) основаны на неопубликованных 
работах и, вероятно, не подтверждены гербарными материалами. 
В новейшей работе, посвященной чужеродным видам растений Омской 
области (Пликина, Ефремов / Plikina & Efremov, 2017), этот вид не 
упоминается. Наши исследования подтверждают присутствие этого вида во 
флоре Омской области.  
Н о в ы е  м е с т о н а х о ж д е н и я : Забайкальский кр., Карымский р-н, окр. пос. 
Дарасун. Свалка вдоль дороги. 51°38′26.22′′ с.ш., 113°57′40.21′′ в.д. 13 VIII 2017. 
Эбель А.Л., Верхозина А.В., Михайлова С.И., Стрельникова Т.О., Шереметова С.А., 
Хрусталѐва И.А., Мурашко В.В.; Забайкальский кр., Оловяннинский р-н, 
пгт Оловянная. Свалка. 50°57′15.23′′ с.ш., 115°32′28.93′′ в.д. 14 VIII 2017. Эбель А.Л., 
Верхозина А.В., Михайлова С.И., Стрельникова Т.О., Шереметова С.А., Хрусталѐва И.А., 
Мурашко В.В.; Забайкальский кр., Оловяннинский р-н, пгт Оловянная. Пустырь на 
окраине села у заброшенного горно-обогатительного комбината. 50°56′56.34′′ с.ш., 
115°33′27.50′′ в.д. 14 VIII 2017. Эбель А.Л., Верхозина А.В., Михайлова С.И., 
Стрельникова Т.О., Шереметова С.А., Хрусталѐва И.А., Мурашко В.В.; 
Забайкальский кр., Забайкальский р-н, пгт Забайкальск. Стихийная свалка на 
обочине дороги. 49°38′32.29′′ с.ш., 117°20′32.35′′ в.д. 15 VIII 2017. Эбель А.Л., 
Верхозина А.В., Михайлова С.И., Стрельникова Т.О., Шереметова С.А., Хрусталѐва И.А., 
Мурашко В.В.; Забайкальский кр., Нерчинский р-н, г. Нерчинск, галечник под 
кустарниками ивы по берегу р. Нерча. 51°58′32.93′′ с.ш., 116°35′04.97′′ в.д. 19 VIII 2017. 
Эбель А.Л., Верхозина А.В., Михайлова С.И., Стрельникова Т.О., Шереметова С.А., 
Хрусталѐва И.А., Мурашко В.В.; Забайкальский кр., Нерчинский р-н, г. Нерчинск, 
ж.-д. насыпь по дороге к тюрьме. 51°58′19.41′′ с.ш., 116°35′25.98′′ в.д. 19 VIII 2017. 
Эбель А.Л., Верхозина А.В., Михайлова С.И., Стрельникова Т.О., Шереметова С.А., 
Хрусталѐва И.А., Мурашко В.В. (IRK); Омская обл., Таврический р-н, 
с. Пристанское, берег р. Иртыш. 54°28′13.48′ с.ш., 74°21′44.86′′ в.д. 18 VIII 2018. 
Эбель А.Л., Эбель Т.В., Михайлова С.И. (TK). 
Vicia villosa Roth (Fabaceae). Родина этого вида – Южная Европа и 
Передняя Азия. В Сибири – очень редкий заносной вид. Отсутствует в 
сводке «Флора Сибири» (Никифорова / Nikiforova, 1994), а в сводке 
«Конспект флоры Азиатской России» (Конспект... / Konspekt…, 2012) указан 
лишь для юга Российского Дальнего Востока. Для Омской области этот вид 
был упомянут в обзорной работе А.А. Хребтова (1926), а в начале текущего 
века обнаружен также в Алтайском крае (Силантьева / Silantyeva, 2003, 
2013). 
Н о в о е  м е с т о н а х о ж д е н и е : Омская обл., Кормиловский р-н, окр. 
с. Кормиловка, сорное в посевах гречихи. 54°58′21.04′′ с.ш., 74°5′23.17′′ в.д. 16 VIII 
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Abstract. The article contains a new information about the locations of rare alien plants, as 
well as invasive species of flowering plants in different regions of Siberia (Altai Republic, 
Republic of Buryatia, Trans-Baikal Territory, Irkutsk, Novosibirsk, Omsk, and Tomsk 
Regions). Among them, 4 species (Conium maculatum, Nonea lutea, Raphanus sativus, 




Brassica napus, Eruca sativa, Galinsoga ciliata, Rumex stenophyllus, Xanthium albinum) 
are new for Trans-Baikal Territory, 2 species (Conium maculatum, Raphanus sativus) were 
recorded for the first time for Buryatia, 3 species (Abutilon theophrastii, Eruca sativa, 
Euphorbia marginata) are the novelties for the Altai Republic; Raphanus sativus, Nonea 
lutea are new for Irkutsk Region, Anchusa officinalis is new for the Omsk Region, and 
Galium aparine is new for the Tomsk Region. 
Key words: flora, alien plants, invasive species, Siberia. 
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